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来てきていた Wöhrd, Gostenhof, St. Johannis などの地区
であった。（図 2 参照）
　1841年鋳鉄製品の製造から出発した Klett & Comp. 社
が 機 械 製 造 業 へ と 発 展 し、Maschinenfabrik Augs-





となる。Hercules, Zündapp, Victoria などのメーカーであ
る。また1875年 J. Sigmund Schuckert が世界初の発電機
（Dynamomashine）を開発した。ここから世界的企業 Sie-



































































に そ の 工 場 等 が 立 地 し た Wöhrd 地 区 に は9,524人、






































なっている通りの Breite Gasse のみが歩行者専用区域で
あったのが、第三段階（1982年）ではローレンツ地区の買
い物ゾーンのさらに二本の通り Karolinenstraße と Kai-
serstraße、およびローレンツ地区とゼバルドゥス地区の














ン（ECE 12,200m2と Bahnhof 10,000m2）と Brenninger が
できた。Wöhrl は3,000m2拡張して売り場面積15,000m2と





























ミュンヘン ブレーメン ニュルンベルク リューベック レーゲンスブルク
平日 土曜 平日 土曜 平日 土曜 平日 土曜 平日 土曜
居住地
市　内 45 38 70 52 56 48 68 70 56 51
郊　外 24 16 14 15 21 17 10 16 29 29
地　方 8 7 5 9 5 5 4 4 5 6
遠隔地 22 39 11 24 17 30 18 10 10 14
来訪目的
買い物 78 84 82 93 77 87 80 78 78 84
勤務・学校 22 7 17 1 19 6 18 12 22 7
公　用 7 4 7 2 9 2 3 9 7 4
私　用 19 7 24 5 25 7 21 10 19 7
住んでいる 3 4 2 3 7 6 17 15 3 4
娯楽目的 68 81 58 70 66 72 55 50 68 81
計 197 187 190 174 203 180 194 174 201 179
娯楽内容
市内散策 47 63 40 53 50 59 43 35 46 62
喫茶・食事 37 46 27 24 36 43 16 14 31 35
運動、文化 23 33 9 9 19 17 11 9 14 12
観　光 11 22 5 11 8 12 12 7 12 7












































































売店、カフェ、 6 ヶ所の屋外テラス、DVD ショップ、
DVD レンタル、書店などが展開されている。17の大小
様々のホール（103から547席までの）があり、その他に、
多 目 的 ホ ー ル、MAD（Motion-Ride-Kino）、DVD-Stu-
dio-Kino、Deluxe-Kino（2013年に新設）などがあり、さ
らに518席の座席と600m2の巨大スクリーンならびに840m2
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